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Didirikannya suatu perusahaan adalah untuk menaikan nilai perusahaan 
dengan cara meningkatkan kemakmuran untuk pemegang saham perusahaan. 
Menetapkan kebijakan hutang perusahaan terbilang cukup sulit karena di dalam 
perusahaan terdapat pihak–pihak yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga 
untuk menerapkan suatu keputusan pasti terdapat konflik keagenan pada 
perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
kepemilikan manajerial, kebijakan deviden, profitabilitas, kepemilikan 
institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2016 – 2018. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 
perusahaan yang diuji dengan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis 
menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Hasil analisis 
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap kebijakan hutang, sedangkan kebijakan dividen, profitabilitas, dan 
kepemilikan institusional, tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
 
Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas, 





 The goal of companies is to increase corporate value by improving the 
prosperity of company owners or shareholders. Defining company debt policies is 
quite difficult because within the company are parties - sides that have different 
interests, so to implement a definitive decision is a religious conflict on the 
company. The goal of research is to empirically test the impact of managerial 
ownership, deviance policies, profitability, institutional ownership, and corporate 
size on debt policies. The population in this study is a manufacturing company 
registered in the Indonesia stock exchange in 2016-2018. The sample in this study 
is as many as 23 companies tested by sampling techniques. Hypothetical testing 
using linear regression data analysis techniques. Analysis has shown that 
managerial ownership and corporate size reflect positive debt policies, while 
dividends, profitability, and institutional ownership policies have no effect on debt 
policies. 
 
Keywords: managerial ownership, dividend policies, profitability, institutional 
ownership, and company size 
 
